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Wenn in einer um ein af)rf)unbcrt 3urüdliegen-
b n Beit fiet) ein Wanbem ber l6tabt ~ottbus näf)erte,
fo bot fid) if)lII, [obnfb er aus ben ring bie Stabt
im weiten rcife um3icf)enben iejcmmüfbern auf freies
elb getreten war, ein malcrifef)cr 2!nblid bar. .!ef)n<
lief) tuie wir l)entc noef) im fränfifef)cn 2anbe beim
erjten C!rfd)auen 9lotf)cnburg'SS ob ber ~auber lang-
[cmer gcl)cn, um ben &inbrud bcs frcuubfief)en ~ilbc~
einer lllittclaUcrlid)cn, hinucu- unb tf)urmreief)en l6tabt
beffer gcuiejjcu 3u fönneu. [o l)cmllltc f)icr ber 9lcifenbe,
angenehm berührt, [eine l6ef)ritte, bamit [eine Iugen
über ben fief) nor il)m ausbrcitcnbCII rt mit feinem
f)od)ragenbeu 6cf)loHc, [einer gcwaUigcn 9Rauer, feinen
[cnncnbejtrcfjlten 'If)iirmen unb fcftcn !Bafteien, [einen
laubgefdlllliicften ällen f)ingleitcn fonnten.
d) lage "laubgefef)miidtc WäUe", obwof)l ie!)
bobei nid)t an bie oftanicnaUeen benfe, bie f)cutc
bi .jierbc nnjerer jßrolllcnabe, be einen ~f)cil ber
inftigen tabtwäUe, hilben: bicfe [inb erft im • n-
fang uniere af)rf)unbert angepflan3t morben. ber
fd)on nor biefcr ßeit grüntc uub bliil)te e gier i benn,
w nn man aud) wol)l cnnehmeu bar], ban nocf) bi
in bie , ämpfe be~ brciBigiäf)rigen riege! f)inein bie
1*
all UIII bie 6tabt im @roäen unb an en fal)1
waren unb bai> nur an ber buhinter be··nblidien
IDlauer ~p~eu fid) ranfte unb .pollnnber prangte, [o
wiHen ruir , ba~l um ~nbe be:Q iieb el)nten al)rl)un
bert6 bereitä ~id)en unb 9~uf)bäullte bie älle id)lltud
ten, Ilt al)re 17:,0, al man ben groäten stl)eiI
ber ~äUe nebft einem ber l)iefigen 6d)ü engilbe ge
~örigen Weinberg erniebriqte unb ebnete, murben
bieie !Bäume entiernt unb an il)rer 15teUe uulbeer-
bäume gepf(on t*), beten .8a1)( mit bem bemal in
<lottbu unehmenben i:::Ieibenbau 17 7 bi~ auf IOUII
geftiegen war.
.pinter ben dflen 30g fid) ein breiter. mit
m3affer gefüllter tnbtqraben hin, auf bc·fen einitigem
!Boben rief) [leute im 9~orben unb crten ber 6tabt
buftige @ärtcn 3U ben mcften bcr alten tabtmcuer
l)inauf3iel)cn.
Si)ie 2e tcre umgab bie 15tabt wie ein feiter,
l)ol)cr ming; il)r [tcr! iI @efügc überheuerte mar
Iltand)e~ al)rl)unbert. bod) bie 'infHi fe ber itterung
3eigten enblid) illre erjtörcnbe irfung, fobaä man
in ben al)rett 1 ü;, bi 1 G7 um bbrudle er
~auer ef)ritt unb nur einrelne Ieiue '!l)eile in mtid
fid}t auf baren cnqelefmte ~auten [tehen toffen muäte.
(i~ luöre ein lJergebtid)e~ !Bemül)en, au~ biejen rümmern
bc ~lt r ber ~auer fetbit bejtimnteu ~u moflen, je
bod) !leben [ie Iltl~ mit ihrem tiefen unbument, burd;
i!)re auuerorbenHid)e ~eftigfeit unb be\onbcrs in ~ofge
ber in ihnen, in reidjer .Ba~l nerbauten, in frü~en
.Beiten ~äu~g benu~ten ~ilenfteine ben 9ln!)aU bcjür,
bafl bas gefammte ~aulVerf au einer entlegenen &e~
fcf}id)tsperiobe 3U 1II1~ rebet.
1:ler .Bug ber (Stabtmauer läflt fid) un\cf}wer
feftftelleu; man fie~t bCII\clben beutlid) uon ber ~ro~
mencbe unb bem :Spremberger Wolle oue, ber Qauf
ber 9Jlauerftrafie lätit i!)n erfennen, auf ber 91euftabt
giebt bie nörblidle .päu\erreil)e bie cinftige lHid)htng un,
1'>iejer beöeid)neten Qinie [olgenb, wollen wir
1II1S in ben uorlieqenben .Beilen bie alten lBcfefti!lungcn
ber 6tobt unb 31var 3uglcicf} unter lBeriicffid)tigung
ge\cf}id)tlid)er 1:laten betrcdjten. ir beginnen un
bem iifUid)en ~ube ber ~romenabc>, auf bern e!)e~
maligeu Qucfauer Wall, um l)eutigen lHeftaurant (Stern
unb bemerfen bort an bcr 9'l0rboftecfe ber (Stobt ein
ein3clne 1:f)iirmd)en mit lpiuem 1:lad)e unb ge3iert
mit iner inbjchnc, bie einen reb~ unb burüber
bie a!)re 3aflf IGO:\trägt. ~~ ift berIDliin3t!)urm,
ber uniere ~!ufl1lerf\amfeit auf bie frii!)er in bemfclben
!leprdgten IDliin en fenft. .pier fietien nälltlicf) bie
• errcn uon ~ottbu{\, wcldJe uon 1190 bis 141;,
l)err\d)trn, eine fupferne Wliin3e \cf}lagen, bie loge$
nannten rothen ober fdllvor3en .peller, wclcf}c einen
dllcnfopf, bo Wappen ber 9'lieber(oufi~, ocigten.
!)r Wertf) war gcrinq"), boa) wa!)rfcf}einlicf} !)ölJcr,
) ~ lä~er, ~i btr~ronif, p. 2:l, übernimmt fii(f~li~ au
nlbt, 11. 20, bau ber !ZBtrl~ btrfel~en ein \!ilnfltl ~titinif~tn
t ennig ~ttrug; bitt! gilt abtr nnr "~n ben l1.' eItien {ltatr· l.
nl~ berjenige ber ·päter l)ier gepragten @elO -tucfe,
alt welcf)e wir [ojort u lprecf)en fommcn werben;
[ie [inb auflerorbentHd) [elten, [inb aber in unierer
€;tabt in einigen ~emplarcn in ber ID?ün5fammlung
bes ~errn Jabrifbefi~ers ~ugo mu·· erhulten. i
tägung berietüen murbe fortgefeut bi~ t t :l, in
metdient agre man anfing, weifle • eller aus umun en,
wie uns ID?anHus *) cue bem netteren gegang nen
Fa .ciculum temporum mittheilt:
"endem anno tl . in baronatu otbu iano de -
iit u. us mouetae nizra . cui a capit bovi
nomcn, Cl oboli ulbi caucro in. i niti cudi coc-
pere. "
ie lueiflen ~eUcr mureu au! ber einen €;eit e
glatt, auf ber nnbcren trugen fic urfprüngHd) einen
unförm(icf)cn strcbs mit bclb brei. balb nier cur
~einen. Ungcfägr um oas agr I ~)2tl fe~tc man an
bie '€;eitcn bes €;d)wan eubes bes rebics bie 58ud)<
[tcbeu S =. 'ig-nulII Cotbu i n c, Unter biejen
mit ~ucf)ftabcn neriehenen ~raftcatcn muli man einen
Unterfcf)ieb mcdien: bie ffilün eu aus ber eriten Beit
ihrer 2lu prägung weifen burdnueq einen trebs mit
brei \l3aar 58cinCl1 auf; erit in fpätem Beit, nielleidn
in ber ID?itte bcs X\"I. "'al)rl)unberts, erl}ält ber
rebs regelmäj3ig nier uur "':üfie. :.l.:ic elcmpel
ber le~tgenannten ~eUer [inb nid)t übereiujtimmenb.
man Iennt über egn oerfcf)iebcnc oriationen. mon
) m Lihur \'I. ('lI'. 115 :1. bei 1mann, p. t
(iibrt IJ1ll1l1liu~. ~ebe memeiJotic!lulliJ I über ttbuf 1 t, p. 2\.J.
ibcn mit S. C. gcpnlgtcn 9Jliin3en trifft man nodj
niete €3tücfe in nUl1li~matijd)en €3ammlungen an, aud)
ber jdjon cnuäl)ntc crr a:abrifbcfi cr luff bcfi~t
eine gröj3crc ~ln3al)l; bcnnod) [inb fie lcl)r [elten u
befonuneu unb ftcl)cn 3icmlid) l)od) im !l!rciic. €3ic
[inb nid)t gröj3cr unb jd)lVmr a{~ ein friil)ercs
.BlUau igvfennigftücfj einc ~bbilbung ocrleiben bc-
jiubet fid) im (5ottbufcr &~mnafial .€3djulprogmmm
pro I G 'GU; c\. jei aber bemerft, baj3 bie gröj3erc
bort gC3eid)llc1c, mit einem rcbfe gc ierte ffiZün3c
nur irrtr)ümlid) al~ @clbftücf angejegen iuorbcn ift,
l1iclmcl)r eine m3ertr)lI1arfc aus älterer .Bcit barjtellt,
<r galten *) uon ben lucij3cu .\)c(lcrn :) einen ffiZeifJ.
nijd)cn ~fCl1nig, GO einen €3ilbcrgrojdJen unb i uu
einen ~f)a{er. Wcld)' ein geringer Wertl) bie~ rucr,
Imm mnn an~ bcn WortCII bcs mittelnftcrlidjen ~re.
bigcr oljunn @iga an~ {yrcijtabt**) entnehmen,
ber in [einer ~ofti(l DOI11. li po t Triuit. jagt, er
tuolle für ba~ @cbct beHcn, bcr fid) nidlt nerj ühnen
laHc unb nid)t vergebe unb ucrgcHc, [onbern [einem
eiqcueu l)al~ftarrigCl1 opfc unb bc~ €3atans <rin '
gcbungcn folgc, nid)t einen @ürijdjen ober ,,(5ottbufi.
[djen - cllcr" !lcben. 111 al)rc I j UI murbe iue en
bcr ~ejt bie Uniucrfität uon 'ranffnrt a. Cb. nad)
(5ottbn uerlegt; all03 bcm val)re 1;)3 lUiiien mir,
baj3 bmucl **"') bn 9löffcl be03 f)icr alleiu gebrauten
) ul~, tHcf I, p . 20.
I \otb, p I 2 uub tll~~ tf~i~tt uen otlbu3.
~ttilu gtgtbtn IlOU IBtmouUt 17 5, (I . 17.
) ~ufbc I, p. 17.
&erftenoim~ fj ~ottoufi"dje ~eller foftcte - bo mirb
fidj mandje~ @ltubentlein bes billigen &etränfes ge·
freut habeu! - .
\Bon bcr ffi?ünhe aus uerjotgen mir bie alte
@ltabtmauer, inbem mir bie ~rolllenabe in lUeftlidjer
ffiidjtung hinuntergehen. ~eute begleiten un~ auf
bieiem \!Bege hur ffied}tcn cnmuthige ~!n1agett, grünt'
ffiafCltplä~e unb bidite &ruppcn mannigfad)er Bier.
fträudjcr. \Bor af)ren mur f)ier eine fpäter mit
@?djutt unb Wid)e ausgefüllte \Bertiefung. bie nodj in
meiner Stinbfleit einen weiten \!BieiCltgrunb bitbete.
auf lUefdjem \!Bäid}e getrodnet murbe unb bie @leikc
if)re (jäben hogen, unb in bcr uorbem, mie alte 5Bürger
gern 3U erhäf)len pflegen*), bie @ldjuljugCltb fidj am
fröf)lid}CIt, je~t faft tlergeHenen 5Ballipie1e ergö te,
~ieie \Bertiefung erinnerte bie 91adllUelt an bie fdlon
nor bem brciaigjäf)rigen itriege unb oi~ in bas uorige
~af)rf)unbert llinein f)ier uorhcubcn gelUefettett uifdy
teidle.**) 91örblidl non benjelbcn, bort IUO heute bie
riiger'fdje \BiUa unb meiter bas aus bes erm
ffi?ufifbireftors @ld)ramfe liegt, beinnb fidj langc
af)rhcf)nte f)inburd) ber groac &artett bes ~ofratf)i­
\!BiUe, eines um bie &cfd)idlte non G:ottbu~ uerbientcn
iDlannes.
5Bci unierer \!Banberung mürben mir nadj ungc-
fäf)r 250 @ldjrittClt, gegen über ber je~igen <.turnftraae.
*) cfr . bit ~I1(>!~t fOrint \)on~. u!~. . nnbtn!pit(t \.lOt
50 n~ttl\" im UntCf~n(tllng (>\nll 11m 9litbttlnu~ Cf eten,
l,Iom 4. ~ät.; 1 8.
~ ) ('fr. QU~ I8ru~, p, 42.
!l
eine 'ßforte onlreff~1. Wir werben im meitcrcn Um.
fd}reitcn ber (Stobt unb ö1vor cu] ber 9?enftobt nod)
eine weite (cfr. unten (Seite I ) rennen fernen; e~
fei erlväf)nt, boÜ in friif)eren of)ren nod) cnbcre ä~n .
fid)e 9RoneröffnungCll norhcnben gelUdert [ein miiffCll,
bcnn ~ulbe *) weift im ~ol)re 17 7 borauf f)in, boä Hd)
in ber (Stobtmauer (Spuren non öugemouertcn ~~oren
jinbcn. (Sold)e 'ßforten bicnten in rieg~öeiten ber
!8iirgerfd)oft öu ~hlS5fälIell, im ~riebCll fii~rtCll He uei
euer~uriinften fd)neller um Waffel'. <.irlie ~forte am
udoucr Woll flotte aber nod) eine bejonbere !Be.
bcutung: [ie murbc von ber (1otluufer (sd)ii~engifbe
'IIIn ~hlS! uge beim (sd)iiuenfefte uenu~t; unmittelbar
vor bcrjelficn "ouffm @raben cn ber (Stobtmauer"
[nnb nm (SI. ~obion . unb Eeooftion\)toge bosEdjeiuen,
fd)ieäen ftotl.**)
Ilt '\. nncm bcr :Ringmoner fog hinter biejer
forte bcr [ogencnnte (stobtf)of, oud) (sd)lICcf)of unb
9RarftoU genannt, luefd)er erjt uor einem of)r ef)nt
eingegongCll ift unb nu] lucfd)em fio) bi~ in bie neuejtc
ßeit bic llBof)nnng bel! ~f)UrmlUäo)ler~, friH)cr QUOl
biejcniqe bcr Iieiben IDlolöfiif)rer, ber feo)l! !8ierfd)rötcr
unb 9lad)tltJäd}ter unb beS! :Rot~S!t~iirftcf)er\) bejunb:
ebenbn war ber ~ferbeftaU fiir bie 9Rof pjcrbe, ber
Wogenfd.Jllppen unb boS! 5Befläftniä fiir bie ~euer .
fpriben.
~n bcr (Stabtmouer f)ingcf)enb um f)eutigcn
*) -Wcf 11 , p, ra. i4.
) cfr, lJr . W. llirtftV, etnmml'auUl rrt amilie Ilirtfro,
1 Go, p. 9.
(0
Dffi3ierscafino norüber. gefangen mir, na~e an bem
erft in bieiem a~r~unbert ungelegten Hoftertl)or
3U einer lBaftei, in mefd}er ficfJ unge'ä~r um 1i (0
eine öfentlicfJe ~mal'barre bejanb: ) bann Iici bie
6tabtmauer in .aft reditminlliger 'cfe bi Ulll
ucf aue r :.t~ 0 re. - ier runllen mir einen • ugenblicf
uermeiten. 9Ran gelangte ,\U bieiem :.ll)ore über eine,
einen äuäer n .lrm be~ 6tabtgrabcn üb rbedenbe,
Ileine ~öl erne !Brücfe. )Da~ e.:t~orgebällbe, mef~e
bis 1 ;)2 e~iftirte, mur uu aufierorbentlid} ftarfen
!Bacf"teinlltauem aufge"ii~rt; feine nad) uujrn belegene,
fe~r ~o~e @icbehuanb Iie] in fünf bogenartige ~er.
hierungen aus uub hci9tc 10 bis 12 •d)ieflicfJartcu
ä~nlid)e Ceffnungen. IUeld}c in bcn lBobenraulll bes
.\)aujes münbeten. 1)iefcr lBobenraum lag über ber
ungefäl)r :\0 6d}ritt Iongen ~~orltJölbung bercrtig,
baI) il)u ncdt allllen unb nad) ber 6tabt hin eine
fefte gerube @iebehuanb. nad) \Jlorben unb 6üben 11
ein fef)r fd}räHe~ vad) beqrenjten. .111 bellt G:ingange
ber ~I)onuölbllng befanb fid) bas branbenburgifd}e
uppen unb barunter bie njif)rift rtructae \l1no
hri. ti ~I\)(' v (I ill~l). .(m 2~t. (September 1 Oi.
l1a~bem im rieben 1.I0n ~ilfit ( . unb ~I. 1I1i) bcr
<lottbufer reis an 6acfJjen abgetreten mcr, bracfJte
mall {)ier bas jl'icfJfiid)e ~appen un; ba~'clbe erjprcng
jebod} Iur e eit nad}l)er unb, e~e e~ mieber erneuert
murbe, fiel ottbu I 1;3 an reujieu unicf.
alte man ben elluas buntteu, qeni ölbten :.l~or_
) ul e 11, p. n
11
gang vafiirt, [o trof man rccf)t-3 an] einen ;;tgurm,
ber niebrigcr afs bas ~f)or unb mit einem 'pi en
~acf)c verfegcn nmr. '1)erfcfbc mar bis .;um af)re
17:i2 f)öf)er geluefCII, f)atte eine .[rt von @alIerie unb
eine 6piUc mit bem rcb~ cf llBinb'agnc Hc~abt,
mur ober in i)"of!]c ber m! itterung einffüfic banfäffiH
!lC1UOrbcn, fobaj3 mun if)n bamafs um ·10 i)"UU ab-
trugen muj3te. <rs ijt un~ überlieiert morben, bau
biejer ~f)urm bei einem fef)r f)cftigen iliewittcr um
:\. uli Ilj2G, iUlorgcns um 2 llf)r, uom ~fi~c ge-
trojjen murbe,*)
@fcicf) f)intcr biejem ,.t.f)urmc ffou ber .;iemficf)
breite 6tobtgraben, über wclcf)en eine Bugbrücfc ge~
legt tunr, bic vom öjtlicf)cn @icbcf bC5 ~gorgebänbc~,
uom ~f)urme unb von bcn ffiloncru aus tlcrtgeibigt
iucrben fonntc.
n fvötercr Bcit bCTonb ficf) an biejem, mie aucf)
an beu übrigcn 6tobttf)oren ein .\)OU5 für ben <tgor<
[djrciber unb ~gorlUöcf)ter, lucld)cs von ber 6taot<
fämmcrei im bouficf)cn Bnjtanbe erhcltcn werben
muute; 3u ben 9levoroturen bes eiqcntlidien '.!f)or.
fd)reibcrf)oujes f)ottc aber oucf) bie önigficf)e .[,dfe,
bo~ ijt bic laffe für bie öniglicf)cn 9lcvenuen, bie
- iilftc bci.,ntragcII.**)
) ~lti~ldtitJ f~(utJCII ~li e in ta 9lat~~all, iu eil
irditbllTlII uub in eine orofie <Zllbe am llJlilbfengra!.im. \Bellet
emculli, p. 10 .
) .In biefer afft !.itfant fi~ in cci einnebmer , ber
. autieu fl Ilte, ein eutrcüeue unb mehrere llnterbeamte. ~ie
bttrt "wbrn '~lrtfonel: nnlerflClnbtn b 111 commi nrio I ci un
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m3ir Iönnen hieie~ '!gor nid)t ucrlcjjen, ogne
her \RoUe .;U gcbcnlen, bie es an einem her gröÜten
Ungfiid~tage her 6taht ~ollfms, um 29. uni 16:11,
geipieft gat. ~(n biejem stage, um 'lage nad) SI.
!ßeter unb l.l3au(, griH her failetlid)e Dberft non
@ö\}e bie 6taht an. dj fjabe über biejen ~ngriff
in bem ;riiljer gier erld)ienencn 2aufi~er Sl:lageim im
afjre I 70 eine edji1hernng .;n geben uerjudjt,")
ans her idJ mit \Riicffid)t nu] bie 6eltenfjeit her ge-
nannten .Beifd)ri"t hier \ofgenhes tgeihoeiie lOörtlidj
mieberholen mill:
9laef)hem her idJlOehiief)e önig @uftau .Lholplj
bie tailerlidJen aus i!ranffurt a. . ocrtrieben gatte,
lieü er feine struppe in jiiblOeftlidjer \Ridjtung meiter-
.;iefJen, um hmef) !Branhenburg nadJ 6adJjen .;u ge-
fangen. crin \Regiment feiner 2eute, unter i!iigrnng
bcs DlJerften 9lico(an~ !Bocf, lOefef)es um groBen
stgeif aus in bcr 2aufi~ %ugelOorbcnen bejtnnb,
farn um .Lucnbe he~ 26. uni l(j:H naefJ ~olluus,
mo in ben fe\}ten agren bie !Bejud)e failerfief)er
'truppen unb bie bumit nerbunbenen <rrpreHnngen
nidJt anfgegört hctten, \ ic eefJmeben murben gier
mit einer gemifien ~reunhlidJfeit empfangen, bc man
aUgemein glaubte, [ie mürben fief) gemäüigter, afs bie
St'aijerfiefJen benehmen, bie olt fief) mie bie 'teuTel in
bem cmntercoflegio ; ber IDlngifttal baue bt;iiglidl ibtrT Ieine
uriäbictlcn. ~ie ~inllnbmtll ttT ~ccilt btttugtll 17119 -
!lti6 tbnltT 'tolditn 6 t ·t11 l1 igt. tlId1'~ meulli, p, 73.
*) cfr. bcrt 91t. 19, p, 1:!4 125, cfr, (ludi ~tU !BcTOouOi,
p, 95-97.
I ",.
men;djengeftalt ge6ei9t fjatten, ~ocf gebadjte burum,
audj fänger in ~ott~us JU bleiben unb gier feine
nod) meniq georbncte mannfdjaft in Stanb 3U [e en.
(Zr fjatte fid) nbcr fnum in (Iottbus fjeill1ifd) gemad}t,
af pföl\fidJ im 2anfe b~ 20. Snni ~auern bie
9lad}rid)t Jnr Stabt brudjten, baf; ein bebcutenbes
faiferfid)c~ .peer uon 9lorboften gegen ~ott~uß herou-
·ögc. Sofort iuurben bie fcften G:id)entljiircn ber
'tljorc gcfd)foficn, unb bic ~afteien, bie mauertljürme
unb bie Wälle Illit ~iirgern unb Sofbaten befe t; [o
uorüercitct, erwartete man um Ie ruf)iger bie ~n.
näfJcrllng ber!raiferfid)cn, afß bcr Dberft ~oef ii~erarr
9RuH) Jufprad) nnb tröjtfid)e jßerfidjerungen gab.
IDlittrerlueife mcr ber jßortrab ber fcinbfidjen
2!rmee unter ~iifjrung be~ Dberjten non @ö~e (aud,
~ö~ unb fälfd)fid) @of6 genannt) burtf bie ~urtlj
beim Senfenberne, umneit SanbolU, ii~er bie Spree
negangen unb Jog längs ber fpäteren Silllon'fd)en
Wiefe burd) bie ~eIber in ber @egenb ber je~igen
WaU. unb 20uifenftrafle nad) ~runfdJlUig. Um bie
jße~perftuube begann ~ö~e uon fjier au~ gegen baß
.2uefauer %ljor 3U [türmen, Illnf;te fidj uber nad) l}ef·
tigen merfuften bcuou iibeqeugen, baf; er ntit feiner
geringen IDlad)t qcqcn bie lJoqiiglidj uertljcibigte Stabt
nid}ts ansridJteu fonnte. G:r nmrtete bcrum baß
o\)eranfommen feines eigentfid}en .peercs ab, tvefd)e
bcnn and) in bcn uorqerüdtcn 9'lad)mittagsftunben
in nieitcn Sd)aaren unter ~iif)rung uom ~rafen
SdJfiecf unb ncfofgt non einem e.trofl fiibcrfid)en
Qlefinbcfs ange30gen farn. ~er fd}lUebifd)e D~erft
11
ia~ nom 'Sd)loi;tl)urme aus bcn .!nmarld) bicjer
IDlenid)cnmcnge unb ba "cnt~d ihm bas cr"; noll
'Sd}recfen begab er fid) nad) [einem 'Sd)lofgcmad) im
'Sd}lofie unb Iiei; fid}, iobalb cs bunlel qemorben
War, aus einem ~cnftcr in bcn 'Sd)loi;gartm l)inab,
non IUO er nad) Ucbcrfteioung ber !maucr mit IVC'
nigen QJcnofien ben ~o~pital~ain errciditc. ~r fll1~
nad} ecnftenlmg ober, mie einige meinen, nod)
'Sommerfelb. 'Später ereilte i~n bie 9lemcfi\); er nmrbe
na~e bei ~orgau nun !Bauern in einem 'Sump"e crjäu"t.
lleber crl1ttbu~ rucr inhlUiid)cn bie 9lad)t ~crau·.
ge.;ogen, ein [einer fficgcn riejclte ~erab; 9Jlittcrnad)t
mnr nid)t mcf)r fern, bc untemuhm bie gclammte
feinbfid)e .pecrld)aar einen ';lUeiten .!ngriff gegen bie
'Stobt. n langer i!inie riidte man qegen benjenigcn
't~ei( ber 'Stabtmauer an, mcldier fid) uom i!udauer
nad) bcm Eprembcrgertf)ore ~in30g unb rueldien 3U
betrudjten wir weiter unten QJelcgcn~eit ~abcn mer-
bcn. <.l)er je ige 'Sprcmberger WaU mnr idJndI er·
[türmt, ber 'Sta1>tgraben nnid)lUer bunfimatet, auf
i!eitern murben bie !maucrn erjtieqen, Wad} red)ts
unb Hnfs eilten bie lZinbringlinge u ben c.:r~oren,
Id)lngcn bie breiten lZid)enftügd bcs Eprcmberger
unb i!ucfauer 'tlJorc~ ein, niorou] eine grOlle ~menge
ber branllen ~amnbcn fidJ in 'Sd}oaren in bie @ltabt
crgof!. 'Sofort begann eine mtie~lid)e Iiinberung
ber @ltobt, bie bi~ 3um Wad)mittag 3 ll{)r bes
:Hl. uni lUii~rte unb 10 ergiebig mcr, baf! auf me~r
01 10U agen !Beute fortgefü~rt murbe. *) ie
-
) cfr, 9!lrrl'ad;l, brcnil Ilcn ctcu, 1'. !I .
!taiferlidjen Heilen fid) hierfiei bie gröilten @raufam.
feiten hU ®djulbCII tonnnen, mehrere ~iuwo~ner mur-
ben erfd)lagen, ~rauCII gemiaganbelt; e~ murbe ge-
raubt, wa~ nur irgenb bOU einigem ~ertge war;
unb wa~ nidjt mitgefc!lleppt werben fonnte, murbe
in brutaler ~eife hertriimmert. ,,~i5 war bn bai5
Qadjen hU uerbeijien."
2Ulll ~nbe ber I,ßliinberung murben in ben uier
~ierteln *) ber ®tabt bie '.trommeln gerii~rt unb
ausgerufen, baa fid) bcr maHj unb bie ~iirgerfdja·t
bei ~erluft Qeives unb Qeven~ auf bem mat~~aufc
cingujinbeu ~ätte. @ö~e war mittlerweile mit bem
~ortrav unb bemjenigen '.tf)eife feiner .(rmee, wel.
djer nid)t in bie ®tabt eingebrungen war, weiter.
gehogen; auf bcm matggaufe fpradjen in feinem 9?amen
ber @raf non ®djliecf unb ber Dberftlieutenaut ~eii3.
~rfterer befonberi5 [teflte ben ~rfdjiellenen uor, baa [ie
fidj burdj if)re geftige @egenwef)r ber aiferlidjeu
@nabe \Jerluftig gemacf)t unb nerbient ()ütten, baa bie
®tabt in !Bran b geiteett mürbe. ~ll wolle aber ber
Dberft non @ö~e !Barmf)erhigfeit nor med}t ergehen
(aHen unb [orbcrc für biefe ®d)ommg 50,000 meid)s.
thnler.
9Ran war unfäljig, foldjc ontribution u öaf)len
unb [tellte biei5 unter !Bitten unb ~(egen ben faifer.
lidjen Dffideren nor. ®ie lieaen fidj nidjt erwcidj n
nnb nof)ll1cn, ba [ie fid) nid)t länger gier aufgaltcn





ID1a ttf)eu~ ~ell ,)c1,
ID1ief)ael Iinepeber,
{potl}efer ~nbrea~ lBenbolU.
c.Ilie @eific1n murben lui\d)en bcn \.ßferbClt 11 uue
bi @uben unb bann nad) lBeuU)en ge\d)lcppt, uou
lUO [ie um 22. uli, ncdjbem :WUII Xl)aler ge nhlt
murbeu muren. bi auf t ren cl unb Iinepeber ent
laHen murben. -
:t:od) genug bes büiteren lBj(be~, an bo mir
1lllS bei lBetrad)hlltg bes ~ucfaner ~f)ores erinnerten.
ir ruollen bie m3anbcnlltg um bie tStabt fort\e en.
!Bom ~ucfauer ~f)ore erftrecfte fief) bie tStabt
mauer in geraber , \üblid)er ~inie unb of)ne einen
~urd){an 3U gemöl)ren, bi~ um tSpremberger '!f)urm ;
ber {lIsgang neben bcm tStocfl}au\e, gegenübcr ber
\.ßoft, ift erlt uor menigen ehren angelcgt. tSefbft.
uerftönblid) hogen fid) aud) f)icr föng' ber ID1auer
m3aU unb @raben hin, bod) \ci barauf cuimerficm
gcmad)t, ban bie S!e teren über ben jebigen erliner
Il3fab 1)imueil , bis an ba~ ~ucfauer '11)or reid)ten.
SDie gembc Wlaucrlinie murbe, abge\el}en non bcn iid}
übernfl an il}r bcjinbenben [eitern, burd) bie nodi
erhaltene ~aftei mit '!()Ilrm um heutigen 8tocff)ou'e
unb burd) einen {)inter ber je~igen lBrennerci uou
tSd)nitter unb icÜ gelegencn 'tf)urm unterbrodien:
in biejem l}atten 3u @ulbc'6 Beiten bie udjbereitcr
ihren tSdlleif\tein. ~n ber nnenieite ber tStobt
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mauer WOHII, mie lIod) heute, nom ~Ilcfauer :.tijor
bi!3 'Illll Eitocfl)allie unb 1I0d) 711 Eid)ritlc burüber
l)illall~ feit bcm Wlittelafter mJof)nf)äuier engebunt.
111 Eitocfl)anfe wol)nte ber Eitocfllleiiter, enun weiter
iüt>lid) lag bas .\1aus für bell 9,llarftmeiiter.
~in u\lld)tige~ !Baumerf mal' t>a~ e prem bergcr
.t I) 0 r. ~ie nor mehreren uhren cinqerijjene ~aitei
mit ihrem [tciucrnen Slugclid)muefe iit nod) bcn meijten
G:in\1)ol)nertt als ein cl}rtvürbige 'I).cuflllaf anö alter
eit befuunt: in berjelbeu bejcnb Hd) fd}on 3U !Bendf"
Beitell 1i 10 eine öffentlidje Wla(3t>arrc, ipöter biente
[ic 'U einer fanfmönnifd)en 9lict>ertage. ':Ver :.tf}or-
t(}nrlll trug in uergnugcnen al)rI)unberten eine aiaUerie
unb barüber ein fpi~e~ ~ad); im '5af)re 1.73 *) er-
hielt er eine neue SluPVcl, eine ur)r unb 3lvei aHocfen,
weld)e brci @egeuitönbe non ber Überfeituug I.l!ei~
und) }(nfouf für 100 )tl)afer ljierI)er gebrod}t murbcn.
2(uf beu ailocfen [cnben fidj [olgenbe '5nfd}riiten:
1) auf ber grojjeu: .
Yerbum Domini mauet in aeternum,
MDL xxxi (l;,",!11).
'I)arnnter bas d)urfüritlicf)e mJappcn
Johunncs, :\Illrlq;rafT zu Braudcuburg.
2) auf ber fleinen:
J. Ir. G. M. G. . G. F. B. B. l:i!)2.
n ben 3man3igcr al)ren uuferes ~aljrf)uut>erts er·
f)iert ber )t()urm nad) ~lönen bes berül)mteu Eid}iufel
feine f)entige @eftalt. SOer !Bau murbe 1 2;'", beenbiqt
uub foftete 700n )t()a(cr.
• } 9/iLVt 1tts roie et;ibcr.
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21uf b 111 heure tJOIII ~prembergcr 1110r Oll~ -idj
au~bc~nellben grouen 91cuitdbtcr ~lo~e bejcnb iidl
nodJ uor einigen o~qe~nten eine "oit bcn gon cn
91011111 einnehnrcnbe ~ertic"lIng, bie nom frü~eren
2tabtgraben herrührte: im oberen :tf)eife beeielben.
bi~ unn 9leuftäbter .t~ore, -foa nod} lange \a~re
ljillbllrefl ein idJnllller rcbcn, meiter unten nod) bcn
9Jlüf)(en ~in mnr iefJon am nbe bes vorigen aljr-
~unbert\? nid)t~ ulcflr 00111 afier 11 mcrtcn.
\ ie ,stobtlllauer, bie -id} mit Ieiditem ~ogen
bi~ um ~eutigl11 iUliilllentljore er[tredte , mcr, wie
jdlon crlullf)nt. I f)ier nun ~llter~ f)er non einer ~forte
burd}brod}en; biejelbe bien te 1111 • nionge be~ L. aljr-
f)unbertil ) bcn 1udjmad)ern unb :.tudJarbeitern UIl1
id}nellercn ~lusgangc 11 ilJrcn bamal~ im uusgetrod-
netcn ~~ej(e bes 2)tabtgraben~ ftef)enben ~1äl)ll1en,
Seit ber iDlitte be~ gcnannten Söcllli pflegte aber
bieie :lllouerö -'nllng oerieflfoiien gdloltm u werben,
bu bllrdl ie .lnlegllng bes 9leuitäbter ober neuen
1~OHi5 17:1:1 ein ollsreidlenber ~erre~r~lUe!l gefdjo"fen
mor en war. '1;er .(u.:brnd) bes :.t~orelO war eine
gewjf c 9lot~loenbigfeit geworben, undibcm 1II0n 172li
um iogenannten :lllüf)l!lrabm bie 91cIlitobt u bauen
angefangen ~alte. ~os :tllor, u beijen JCnloge ein
~ei( bes ~äeferlt1eifter UingmüUer"d1en - nuie" ner
IU ubet murbe, ruoiür ber ~efi er aloe nfcf)äbigung
) 2 it~ 01 tI1 e eue 'I.
l ult 11 " -
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fcd)s ) im erl)ielt, bitbete einen 20 6d)ritt langen
übemiülhten @lang unb [tnnb bi':3 I 72.
m3a~ nun bie ~)leuftabt ielbft onbetri"ft, [o ucr-
bcntte oieje, wie lBeud) *) überliefert, il)re ~ntfte~llng
ber ~iiriorge für bie Qo~ . uub m3eiugerber unb ber
lBequemlid)fcit für bie 'Ind)mod)er. 6ie murbe mit
~Uerf)öd)fter @lellcf)lI1igulIg lIad) einem uon bcm @le.
l)cimra tf) , Dbcrbnubircctor @lerlad) alls lBerlin ent-
worfenen unb für IIngefiif)r llierhig .päujer bcredmcten
!ßlan gcld)offcn; biss Ii:l7, lUO bie lBautf)ätigfeit eine
llnterbredjung erlitt, nmrbcn einige 3lUonöig .päuier
erridjtet; bnnn folgten im of)re 17;.2 bie WoU.
[pinnet•.piiufer, 311 bcncn ~riebrid) II. 1;1 I 'Il)oler
jd)enfte. '!lie IJlellftabt erjtredtc fid) nom [rüher
~fauen'id)en ~allie bis 3ur ~dc nnt @larten ber
~abrif uon ~altc, non bort alls fiif)rtc ein non einer
lBnumrei~e eingefnfiter, breiter m3eg am 6tnbtgrnben
()in nnd) bem 6premberger m3nU.
'!lie fiibfid)e mnie ber 6tnbtmoller enbetc um
9R ii~ Ient~ 0 re, bos nad) alten Ucberlieferungeu einft
einen 'If)urm ober eine !Bafiei gef)abt {laben [oll; bc-
non mur aber bereits am ~(nfange bes uorigcn 011f)r.
f)unbert~ nid)ts mef)r 311 [chen,
'.trat mnn burd) bas IDlüf)fentf)or in bie 6tnnt,
[n gelongte man auf bell 6d)foupfau, ben f)eutigen
Qnnbgerid)ispfaU; auf biciem unb uu] ber 6ieae bes
ie~igen ~fmtssgerid)t~ hei9te fid) früf)er ein [reunblidier
illarten, ein ijolirter 'tf)eif bes 6d)lofigartens. ~uäer .
) :B lldi :l'erucuüi. I' :W.
f)alu 'oc~ illHiljlcntl)oN legen bie itaatlid)cn 9Jlüf)lcn
unb meiter bchintcr bic \ ad)~bleicfjc.
mas bie illlül) Ien anbetrifft, 10 bcjinbcn lid)
bieje [eit mehreren aljrl)unbcrtcn unt gleidjen ürtc,
mo Hc ()cutc ftcf)en unb mo iid) bic am 1~l. ffi1ai 1 2,
früf) (j Ilhr, im gcltlaHigcn C::cucr niebergebrennte.
[eitbem nidit llIcf)r luic'ocrllcrgcftclltc 9J1a(jhnü(jlc erhob.
lBis 3ur 9Jlittc 'oc~ I G. (St'iculi fc{jlen mir über bie
~lnlagen beitinnute 91adlrieflten; ancrbing~ (t'ijH ui'ouoil
in [einem I (j~) hier cridjicncncn moman ,,~ic \IDcn<
bin"*) bie 9Jlii(jlcn bereit'l) I l:ln cm illlü()lentllorc
uorhnnben [ein; cs ift bieie \Bcljauptung ober. niie
lliclc~ in 'ocr [reunblidjen Ckäljlnng, nur Jnnaf)llIc
non gcmiiicr m3al)rjefleinlieflfeit.*) ~ie (s:llroniftcn
melben, boä I~)~)G 'ocr illlarfgraf ohnnn Y. in ~lücf
[idjt auf bie angemadl\ene ~inmof)ncr.;af)f bie bereits
q;iftiren'oe illWI)fe burcf) ~(nfegung neuer IDlafj(gönge
ermeitem unb gleiefJ.}eitig bie eine l8iertd Eitun'oe jüb<
liefl non 'ocr Eitabt beleqcnc 9Jlarfgrafenmüf)fc mit
~ltlei &ängen erbauen lieil.***)
~icie illliillfen, mic aue!) bie bicf)t an 'ocr (Stabt
be~nblid)e (scf)neibe< unb ~rettll1üf)fc, [tcnben unter
*) p. 12 bnielbfl.
**) (!. Il. ,zttJön!elb "nu~ alter 3eit" b urt~C1 I 25eitt 5
bm 9lom(ln rid}tig.
**) ~ie npiermüblt, bie bi I :J banebcn [rau • It'.:tt
1557 ecn 58enebict :IJlnrpalIcr auf eigene ojten rbaut morbeu.
'Ilie illlnrfgrafenmüble murbe halb Ilcrgröüert, benn bie iIJlüblen
erbnung non 1665 befttJrcibt [ie nl~ 1111 aroti ebiiuben be
ftebenb, mit je lroei <»i:iniJcn uub auücrtem ;roti .. ir[tflnmpfm.
:.!\
morfgriiflid)er, fpiiter SlöniglidJer '5urisbiction; clle
bnuon ge30genell ~illfiinfte murben in ber ~0lge3eit
an bie lil)urmärfijdJe Shieg • unb ~omiinellfommer
obgc!Jcben.
n ber ~ibliot~cf bes fJieligell ilöniglidJen 5.!ollb.
gerid)ts bejinbet lid) eine {yoliol)ollbfdJrift, IVcld)e erjtens
bie 9Jliil)lcnorbllullg für bos "mt G:otHlllS uom @:lonn·
tog ubicc , bcm :I\. 9.Riir3 I~)~)~I, unb 3wcitens eine
neue Wliif)lenorbllull!J nom ~)' I zo, nnncr lüfi5 cnt-
l)ölt. n bicjen Wliil)lellOrblllln!Jcn [inb biejenigcn
<.1)örfcr ncmcnttidj ollf!Jcfiil)rt, lucld)e bem 9Jlof)f.
öluonge nud) ber @:ltabt. ober WlorfgrafcnmülJle unter-
legen, ober luefd)e bereits 155;) einem 9Jlül)lell hatten.
~ie 310eite 9Jlüf)fenorbnung befdJreibt im ~ingangc
bie f)ier uorbnnbencn 9JlüfJ(en. -
Wn bic 9JlüfJfen Inüpjen fidJ eine ffieifJe fJifto.
rifdJer G:rillnerllngell, bie wof)f mertf [inb, nn biejer
@:lteUe ousfüfjrlidJer befprodJen 3lt werben.
<.1)ie ältefte ~ier interejjircnbe 910tiö jinben wir
in einer uom @ef)eimrotf) non @rüllber!J*) nod).
gcloHellen fJollbfdJriftlid)en CHJronif. ~er ~erfoHer
er'äf)lt olt~füf)rlidJ non einer entjet\(idJen Heber.
fcf)wenlll1lll1!J, wefdJe nod) einem [trcngen, non War.
tini I~I!l\ an cnhcltenben !ffiinter, burdj ein miei
ober brei 'tage nor ~oftnadJt \ ;)9j eingetretenes
'tgamuetter oeran(oüt murbe. n ber mad)t 3um
* ) @eotg fotollolll cou @rünoerg, .pan~tlllonn ber ~elllttt
G:ottt-nll unb Illeiu, lIitt eingefüllt! cm 4. -ebtuar 1639; gr<
ftor('tn cm 10. mlär; 1672.
@Sonntag Quinquagc imae rin bie unqeidnnnllene
Epree bie Ganbower !Brüde unb ein @Stüef be~
@Sd){oügarten~ auf bem heutigen muff'"d)en @nmb.
ftüefe mit fid) fort unb jud)tc g(eidJ3eitig bcn stJamm
in ber 91äl)e bcr je~igen @Samjon'jd)Cl1 ~abrif 3U
burdjbrerhen. mic l8ewo{jncr ber gcfäf)rbetclt mOl'
[tobt Dftrow (jicltcn bie 6{utf) an ber (eutcrcn <SteUe
in @SdjranfCl1, worauf fid) bas toienbe ~ai"er "ein
Hein (iefd)cn obig bcm m3ef)r gegcn bie ~ogclftang e",
a(jo nad) bem je~igcn @Sd)ieuf)auje 3U, einen <i)urd).
gang bohnte, burd) lue1d)en e~ in jofdjer ffi1 enge cnt-
[trömte, balj binnen meniqer ':rage ber ffiliif){graben
troefen gefegt mar. 'lro~ nieler ffiHifje unb nam
gafter iloften gc{ang es nid)t eher, als am au. ~pril
bie ffilüg{en miebcr in @ang 3U bringen.
~ünf agre nad) biciem crreigni\") 3eigte Hd) ein
cnberes (i{ement ben ffilüf){en ge'al)rbringenb. ~ei
bem gronen !Branbc am :t @September HilIlI, meldier
in ber ffi1üf)fenftrane gegenüber bcm 'feijd) jd)arren
gä\")d)en, beim ~(eijd)f)auer ffi1artin ffiltlurer bem
~cfteren entjtcnb, qingm aud) bie ffi1üf){cn 3U G>runbe.
c.Ilie g(eid) nad) bieiem Ung{üef mieber uuiqeridjteteu
@ebäube murben bereit" am 1:1. o-ebruur ltllll aber.
ma(~ uom ~CIter bebroht. crs brannte bama{s wälj
renb bes %riHjgottcsbienftes in ber ffi1al){miif)le, [o-
ban "aUes ~o(f uue ber .ilirdle lief"; e~ gelang
jebod) jd)neU I bes %euer~ ~m ru werben. Im
~fbenb bes I!). anuar 161 I in ber ehnten ""'tunbe,
ftiir3te ein groäes @5tiid ber @5tabtmauer ein unb
,\erjd)metlertc bic burunter bC~l1b(jd)e 181' ttmiif){e uoll
[tdnoig.") 11 ber 9lad)t lJOIll 21. um 2~). ecember
I(j I \l, gcncn 2 llf)r illlorgclIs, brennte bic 1intcr<
miil)lc ab, unb in bem mit () iliänncn uno rnei
.\)irlcftalllpfcn wicbcrl)crgcftcfhcn ilicbäubc ging 3ur
qleidjeu Eitnnbc in bcr 91ad)t lJOIll 20. um 21. 9Jlär'
Hili, cm ~montag nad) mcmini~ccrc, jcncs .urdjtbure
!Jcncr cu], bcficn Wnbcnfcn fid) nod) in ben eh ä~ ­
lungcn fpillcr G:nfcl immer fortpflall'cn mirb. 9Jland)c
lldler muren bamals nod) mit Eitrol), bie weitaus
meijten ,\:)änler mit Eid)itlbcln gcbc 1**) unb auf bicic
ldd)t cnt3iinbvaren Eitoifc trieb ein ~cfti!lcr CSiiboft<
minb bie !Jnnfen, loban binnen hlr3cr Beit bie be-
nad)bortc ~orDcrllliil)le mit il)retl uier iliängcn, bie
Eid)ndDC~, lffialf< uub Qo~mül)fe, Die tSiarbc< unb
ilicrbcl)äulcr, bie Wllltsfoftnerc~, bie Eid)fouftällc unb
alle unt 9Jliil)lcntf)orc belegeneu 4>älller in o-lall1lllClt
[tauben. ~a1111 tofitc bas CllticHcltc (i1cll1Cl1t über bie
Obcrfird)c l)inlUcg, fc~tc bie ~rcbigcr~änlcr in !Branb,
ueruidjtet, ben Obcrfird)tf)llrlll mit [einen nier jd)öncn
ililoden, bos 6l)nbicotf)alls***), Das ffiat~l)ous mit
bcm c:t~nrlll unb Eieigcr, bic lffio~nnngClt bcr men-
biid)cn $rcbigcr, Das ~ad) bcr Iojterfirdje , bie
I5d)orfrid)terd, bie 9Jlorftmeifterci unb :\~:~ ~älljcr,
murunter !I:j !Bicrl)iinjcr. ~lud) uier IDlcnjdjcnlcbcn
rucrcu 3U bcf(ogcn: bie fnnT3cl)njäf)rigc ungjcr ~od)tcr
bcs .Jnlpcctor ed)röbtcr, bie Öd)iJl be ~ CSd)ulrcctoL,
*) 1621 murbe cie ~ude in cer Wlaua rcieber au c"nnt.
**) cfr. ~anftfJ~r 1la!)till1 1 7H, 9/r. 19, 1'. 126.
• ) ,(' cule non rani ""c!llo'o'o~r ~ 'wobni, etlinrrflraß
91r. :J2l.
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'ocr cl)njä~rigc :Sol)n eines ~ a[fcN uno ein 'I nqe
{ö()ncr. cn Ilürgcrn unb bcn non ncf uub [eru
(lcrbcigccilten '!'orrbClllo{)nCrn gelang cs mit groücr
Injtrengunq. bue <Sdl(of!. bie edjulc unb bic iSan=
bOlvcrga)ic unb bie 6pnmbcrgcrftraüc non 'ocr de
ber ill?iil)len;traf3c biiS 3nm '!llorc, enblid; niei ,- inter
garcn u rettcn.
~(n bicics cnticelidlC öellcr cnnncrte bi~ 11111
ehre 1771 ein aUjälJrlidl nm Wlontag nad) 9lcmi
uieccre abgcl)altcncr ~ull unb ~cttag mit brci :flrc
biqten , erinnert heute nodJ ba~ ~1alls 91r. 27 ~1 in
'ocr loftcrftrafic mit [einem unter bem tJad)c cn-
ncbrad)tcn brei 9Jlohrcnföp -cn, erinnert enblid) ba~
breimniiqe JlIjd)la!Jcn an bic grolle Hodc ~?adl
mittag\:> 11m 21 2 Hf)r. *)
'Vie [lWlllcn [inb in ben ~a()rcn Hi7 I bi~ Ili7::
non runb cue ueugebnut morbeu 1111'0 [ino bann
niele ,a~rc~lIte (liJlburd) UOII Unglüd~fiiaen ucr-
fdlollt gcblicbcn. :.t;ic grollc lleberjdiroemmung uom
2:\. 9(lIgllft 17t1:~. bei lllcld)cr bie eanbOltlCr ~rüdc
ltlcggc;piift murbc, ging mit uerl)l'iltnifimä -'ig rucniqem
Sd)abcnan beu [Ilii(J(cngrunbftüdcn uorüber: .djlimmer
trieb c\:> bas aHcr cm :10, Ipril I 7 ~I, ~er öa()n
ber .Beit rüttelte aber an bem hunberrj ähriqeu le
bdube. unb 10 nlllütc im al)rc 17\1:1 bie I :2 ab
) "1iet b~tle ba~ i uer cm 21 illl r: ~lil mittag
... Ubr cui,
) 111 :tburl1l!no~ e ber ~trltt e litg 11 crei etumente
über bitfe ~tller bQtirm \)011 Ifi ~; im llQlbbQU
tblltmt~ elne Ilrfunte ecn 1/iIlO.
ncurolllltc ~tobtmof)fmiif)fc einem 9lclluOU untcrjoqcn
merbcu. -um ~ol)re L 7:\ niurbcu bic fi~colijd)eu
9Jlii()fellgl'llllbftiicfe ueuft bcm Ileincn m.~d)r, bcn CS:i~ ~
brcdjcrn unb ber ~ufigäugeroriicfe 'um Ed)ii~ClIf)aus
()ur öffcntlid)ClI 2icitl1tion gcfteUt unb, nudjbcm uom
9Jll1fliftmte bl1~ 9Jleiftgeuot mit ~ I,U I f I ..tf)l1fer nl»
r, b cf m 12. 9Jll1i ~ - ' \negeucn war, ur) :ocrtrag uom () " . 1 I. un
" ~UI1l
bie 6tabt uerfunjt,
Dn iif)nlid)er Weile f)l1tte illier 11' 2 Saf)r~unbertc
uorher bas '!ud)mad)erneIUerue uad) öffrntlid)cr 5:!ici,
tation bie bamal;) mit nier iStl1mvfen gel)enbe '!nd),
malfe burd) ~ertran uom . Sl1nul1r 1707 fiir 360
..tl)lller non ber 9{mt5faftnerel) ncfauft. CJ:;iejes @e,
oäube ift in ben Sol)ren I U:J unb I~ o 1 mit einem
2{nflVanb non (175:1 '!f)l1fer :\ 691'· j jßfn., wOhu
lif;oO '!f)ofer non ber 6tabtfoHe neoorgt murbeu,
neu erfinut unb erweitert morben.
9leben bcr '!ud)walfe Icqen feit alten ßeiteu
unter einem gemciujomCll CJ:;l1dle eine ~of)mii~fe unb
bie llliei~nerucnul1(fc. ~on 2e~tmr uiijjen wir, bofi
fic ucreits 1660 im 5Bcfi~e bes llliciügerbernewerf~
war unb bafi uqiinfid) ihrer feit 17iO fed)~ '1f)olcr
@l'Ilnbhins 5U cntridjtcn mnrcn.
9feftm 9lod)ridlteu ftef)m uus üßcr bie 5:!ofl '
miif)fe 3U @eootc. ';l;ieje gcf)örte urjpriingfidl ben
f)icfigcn 6d)uftern, lucld)e jäf)rfidl aufongs brei, [pätcr,
nt'imfid) feit bcm 24. uni 11; 16, [ün] @ulben 2o~ ,
lItiif)fcuhin~ 30f)Uen.*) ~ic Ed)uf)mod)er llcrfauflell
") ~illc \)0111 3. uli 1632 ratirclll:'e Cuiltllng rrgicM.
:W
bie ..!of)müg(e burd) ertrcq uom :t reip, 211. [Ilär,
I iölI für I:W ~l)oler an bie ~olJ!lCrber; bieie rijjen
if)reJI iliebäubeflügel 1 11 ein unb beuten il)n mit
!Beibcf)allung be~ gemeinid)aftlid)CI1 :.l.:Od)N neu. ie
aber IDliteigentl)nm 111eift eine matcr rixarum ift, [o
aud} l)ier, bcnn e~ gab unter ben \ eifi· unb ..!ol)
qerbem fortlVöl)rcIlben \Streit. ~ot bie ajjercnlcqe
003u feine ilic1egenl)eit, io auften unb prügelten _id)
bie ilieieUen ober bie ~olJ9Crbcr flogt n, bol> illre
loUegen U0111 unberen iliel1Jerfe leid)tfinnig mit brennen-
bcr :.tabaf pfeife ober ojjcncm ~id)te an igrcr~ol)e uor-
übergingen. @leinen ')öl)epllllh erreidjte ber 2trcit. 01·
um ~!bCllb bcs I. L:ctobcr I OU ba~ iliciamllltgebäube
niebergebrennt war unb bie 2ol)gcrbcr ihre [IZülJlc auf
bcm altcn \l.!(aUe lJerftclIm, bie \ eifigerbcr fid) an,
bersmo unjiebeln mollten. ~ie bcmuligc iiidJfiidlC
megierung lJat 31UiidJen beibcn iliclUerfen rieben ge
[tijtet, jebem uon ihnen 0111 alten ufecf jc:w u&
rr:::. - b d m Ili. .cpril
oprCCllJer ur) "ertrag uom _ cm . 1II ur
.1. :Vlal
(!rbpad)t iibermiejen unb einen ~ ergleidJ u @ltonbe
gebrad)t, lUonad) bie cbäubc mu] in unb non ein
cnbcr gctrCllnt mieber uuigebaut mnrben. :tiie eif;
gerbenuclle iit bann burdt ~'ertrag vom 10. CctolJer
I:! an ben lIDalfermeiiter ~arl (ugnit [IlaridJan
übergequngen.
~(id)t aU umeit hinter ber .2o()l1l1igle liegt geute
~afi 1l1'1I ,oballlli a\,tiOe 1h:H bi h it \ti l2 rei ul tII
At;ablt rourbeu,
in [üblidjer mid)tunfl bie mcitauration m3aef)~ufcid}e .
m3ic fd)on ber 9lamc uerräth. mcr biejcr Ur! nicf)t
immer bcm lUcrgnügcn qernibmct. [onbern urjprünq
lid) inbnjtriellcn 8wccfcn bejtimmt. ~in Heiner :;tf)eit
bc~ ~fccf~, uu] bcm iief) bic jct}igcn @cuällbc erbeben,
b f Qf "d '(, Lli. 9Roimur e cut • mtsuer] )rClulll1l1 vom I' L7:,ti
• . \ U I
bcm !Sürgcr ~I)riftian mein 3m 2(nlogc einer m3ad)~ '
bleidjere! iiucrloHen; fein 60f)n ~()riition @oUgarbt
:Hcin foufte um 2 ,~uguft 1'i!17 unci ll3arrdlen f)itt ,
'U. IDlon tcrirte 1_11 1 bas !laU3C ~taulifiement auf
:,IIU ~()alcr, aber OUWO(ll man noef) um Wusgange
Des I , of)rf)unberts jiif)rlid)*) 1 unb mehr 8entner
$od)~ u(def)tc, [o fom bic Ilnterueljtmmq boefl ~u
feiner !S(ÜUIC, fef)licf bclb borauf ein unb L 4:) lt)
murbe f)icr von ~orolinc ~riebcricfc fiCitl, geu. ®d)uf3e
eine 'Iauagie unb Sicgcfuafln engelegt.
G:hva~ cubercs , al~ bie m3Llef)~ufcid)c war bie
in ben G:I)rouifcn cnudhnte. L7:,. eingcgon!lcnc ** )
maHl~ ufcid} e, ~icjc fag auf bcm jenjcitigcn Sprcc-
ujer, gegcniibcr ber ~oritabt DitrolU auf einem, bem
~ospitale ox duuatioue !lcllörigClt !Sobm, 1lI11 '0
genannten - niu. ®ic niurbe u @nnitCII ber ein
lUonbfobrifation 1.2\1 auf ~loiten ber lämmerci er
baut unb mit SicHeln unb !Sfcid)gerätf)C11 uerjeheu,
lUcfd)c urfpriinglid} iid) in ~eiu bejunben unb önin
lief)c~ G:igmtf)um muren. ~ic ~lttfLl!lC f)ättc fid) nii\}
* ) c'r'r. GlulN ll, p. 2
) ulN 11, p. I.
.)
lid) cnucijen fönneu. wenn nid)t bie ljir[igc Warn
meberei baburdj, bOB man bem >clucrf bie 2ieferunH
oer ~lol1linlllg\)leiltluanb für bie il oniglid)en ~cgi .
mentcr cbnchm unb nod) mot* 11111 uerlegte, in er
inll gefommelt mure.
~ladl biejer Hetmdltung ber nor bcm Wlüllien.
thore gelegenen Q: euren wen beu wir 11Il;> mieber 'ur
2:tllbtmouer nrücf. Jlm ~l)orc bog biejelbe , nad)
bem lie eine Iur e 2itrecfe nörblirf gegcngen mur. im
fd)ar;en ~ in el nad) ['jtm 110 unb hörte 11m (sdllo'fe
cui, ~lu; bcr entgegenHcie~ten ®cite be~ ~Urflf)iigel,;
lie' He in gerober ~inie oii) 'UIl1 9Jlül1'tqnrIll unb
murbe nu] bicjer '(;:tc!!e uom Sanboluer '!f)ore bure!).
brcdjcn. XUBerl)olb bc,; lrci~b0gen~, welcfJcn bie
lluüerite ßJrell'e bc~ i5d)loübergc~ in ber :Hid)tIl119
0011 bcn g,Rüf)len ulldl bcm eal1bowcr ~flor bilbet,
licnt f)cute ber vrad)tuo!!e 9tuffld)c ~artcn Oll' ber-
[elben "'tcac, wo fid) frül)cr tf)ciloj) fanbigc\), mit
Clrallcf)wcrf bcftonbcucJ Iljetlnnb, H)cil;; ein wol)r
fd)cinlid) mit einer niebrigcrcn Wlauer umgebener
.tf)eil bes ®d)loBgorteuiS oc icnb. ) ':ter e erc war
im uoriqen of)rf)ul1bert mit vielen Wlaufbeerböumen
bejtnnbeu unb erinnert 1lI1i5 boburdj mieber an bcn
einjt in (1011bu~ in 'Blütf)e [tehcnben :5eibenollu, über
IUcld)m GJulbc im ll. - ejte feiner ge'ammeltm lad) -
ridjten Von liottbuiS eine OU;) 'ül)rlid)e ®d)ilberuu!l
qegebeu f)al.) nterejjnnt ift ein mit bem Beibell
) efr . II~ 18trncIIUi, p. 9;;, 110.
) X,crl p. :"1. dl entn bme trm ctltg 11 ricflt 'o!
en e : 1;1 reurcen rie rlltll 9.1lillll~c rbdum , 1200 Rn er
~!I
bau 3uialllmCIIl)llngCllbc~, nodj ljeute crl)aftcnc~, cn
bie @;tabtlllauer ol1gdcljntes Q}cböubc im 9luf'id)cn
Q}arten, von nieldjem ber Q}d)eilllc 9lcgicnll1g~ratl)
9tubloff in bcr lBeill1ge 3n 9lr. ~21 ber Clottbuier
Seitnng, VOIll 2;1, EcptclIl'ber 1 " lUörtlid) folgcn<
bcs cr3ä1jlt:
,,~(1Il @;onbolUcr 'Xljorc fteljt f)ort an ber 9Jlauer
'ur ~infCII bce <rintritts in bie @;tabt ein 3lUeijtöcfiBC~
.pous mit brci tYClljtertl Uiront nnb einer ic~t ner-
icf)fo)jcnCII <;;tljiir. <;;t)elll lBefi~er bcs angrcn3cnbcn Q}ar<
tcn;') lag friifjer bie Q3crPflid)tnng 0(1, illlauloccrvöulllC
3U ljl1ften 3ur (frnöljrtln!l bcr @;eibenraupcn, bereu
judjt uon Uiriebricfj bem @rouClI [orgjcm geförbert
uub in Clottons ieljt gCPilcgt murbe. RUIll .dlUccfc
biejer Cluftur murbe bieies tljut'llIl1~nlicf)e ~ous er<
Imut, lUelcf)es ipäter, nndibcm bie ~erpffidjt1l11g ao.
j abl, 111lf ojicn ber ämmmi (Ii~ ::t"baler) gc~jlan,l . I/-l-l
reurbeu '11m erüen Wlal li t ;fnnb 2icitc cr;tIlgl; I/~2 lebon
1I 'lljllnb 22 I'olb.
1tt 1 IlJOblllclI bicr 31 g-umilitll \l01l 0ci~CII' IIlti\laltllr~.­
~lon I/52 biß li -l murbrn 3~OO 'Hunb reine 2ei~e ge-
mcuuen ; um mcijlcn , nämlieb ::! I 'llfunt 10 I'olb, im abre
1iii. - ~ricbrieb ber ronc fcutc 't rämieu uu3, nen bcuen
,llllfcbCII 1iiU l'i3 1t I im mueu 19 ~buler::! O)r. 10 'Hg.
l'Ciublt nnirben. ldi bemerle , bUß nu31NiMicb ber mutalten
tc3 b1cn9cn ~Imt fJeridit3 bie mer~'flichtung, 9Jlalllbmbällme
.;U unterbalteu, au] brei G}mnbnücfcn rubte:
a) bern iiflcr Wletng'fdicn 251 B. im ennlool1m miertcl,
h) nuf ber lZr!..vacbtVlantage mit ~nne~ 31 F be anbolrer
~iCttd3,
(.) au] bem GlurtCII be3 -.nb"ffvinucrDliebiun HG in ber evrem -
berger ~orftabt.
:\11
gelo;t morben tuur. l\ einer ~onllnerlt1oljnl\ng -ür
bcn geiftfid)en njpector (Euperintenbeut) ber .eber-
fird)e eingeriditet warb. u C!nbe bes norigeu aljr-
ljuubert~ belleibete. [eit 17 ~), bieie,::> Jmt ber ~iarrcr
i5d)mibt. QU beiudjte öjter ber bomclige G:anbibat
bcr ~ljifojopljie G:arl -riebridj cder cue ~erliu; ocr-
[elbe bemoljnte lUöljreub feiner ~lllluefeuQeit in bem
enuätmten @nrtenljauje bM obere ~ill1mer, Weldje"
eine ~lusfid}t in ben [rüheren Edjloügarten bietet.
:Beefer murbe liD7 al~ 2(bjuuft bei bcm WljmuCl-illm
11 G:ottbus cugejtellt, öljrenb bieier eit ueriaf3tc
er in jenem .Bimmel' bic erjten ~öube ber 1 III 'U
crit crjdjiencnen , eltgeidjid)te für inber unb inber-
lehrrr". S)a6 fleine unbebeutenbe - uue arm nlio
an bem mUQme tQei(ncfjmen, ben bieie~ in aUnllllig
nerdnbcrter @eftah .iU groüer Q3erbreiluug geCangte
l:§3ejd)idjgroerf über ein Qulbe" '5aljrQunbert (jinaus
lid) 5U erhntten gellJllfjt hct."
ieic <5djifbcnmg ift im roüm unb @Cln en
ridjtig ; nur mödjte icf) l)iu uiiigen, bai> bas "tfjurm
öljulidje" bes ")aujes nidjt ufaU ijt, [onbern mit
ber Q3ergangenQeit bes @eböube\$ lIiammengiingt.
c:Da'::>jeloe bitbete bie ein ige. llJijdjen bcm Edjlo'ie
unb bem i5anbolver .tljore gelegene, Ifi ul> breite
unb Z\-uü tiefe ~aftd, trng oben, wie bie i5tubt
mauer, i5djiet3jdjarten unb mur burd] eine, bie ffilauer
burdjbredjenbe fjiir non ber nnenjeite ber "'labt
a1l6 3ugänglid). ~((oil her ~aitor ~rilt1ariu" liljriitian
Bad)aria i5djmibt biejei) aus al'::> crin igbietenber
in ber örentlidjen ""icitation nom !:{. ~eptcmocr 1790
our ~rb\)odJt ermorbcn hctte, lltUütc Cl' fid} im ~er;
tragc uom 21. ~Jlär3 I rejp. 2G. ~(priC 1791 ner-
pflid)ten, bie nodj ber @3tobt fiif)rcnbc ~f)iir, cbenfo
mic bic @3d)icflfdjorten ollhulltallcrn, ocm ~f)lIrmc
oud) ein ~od} Oll gcbcn unb einen cringong in ben-
[efbcn non [einer, cu] bcm ef)cmoligCll @3djfof>gartcn
belegcncn ~rbpodjt~ ;\l3Cantagc 'il fdjoffcn, bumit nidjt
ber önigfid}cn ~lccifc burdj fjcimfidje'i5 ~illbringen
fteu crp~idjtigcr @3adjcn in bie @3tollt @3d}oben u:
ftoflc. ~(udj bientc bas @cbällbc bcm @3upcrilltclI;
bcntcn nicmaf;5 our @30lltlnCrlUofjnllng, [onbern blieb
bi~ 311 [einem, im Dctober 1S07 erjolqten '!obc "cin
4l ilfsmittel bcs @3eibcnuolls uub bcr mlonlucerualtlll;
bud)t unb bejtimmt 3111' ~!lIfUClUOfjrullg bes 2allucs
unb ber lltenjilicn. "*) ~ies fdjCof3 aUcrbinBs nidjt
aus, bof> mcdcr bort ein @3tiiud)cn bnuofjnen fonnte.
lBedcr fJicft fid) iibrigcns bis 3um SofJrc 1 00 in
(Sottbns auf unb war einer ber ~rftcn, wcfdlcr in
bie um ;,. Wunnft 17H7 f)icr gcftiftete @3t. Sof)annis:
20gc 3um lBrunncn in ber m3iiftc cujgenommen
nnrrbe.t") -
~as eben befprodlenc S)aus Iicqt 3ur _infen bes
crintritt in bas @3ollbo\\)er CXgor. 9(udl ur aledjten
uor ber ~mauer unb uor bcm @3tobtgrobcn [taub ein
intereifantes @cbäube, \uefdlCS fleute non bem ehe -
') (·fr. runbaltcn ~ottou~ eta'tl 31 F.
*) llie\tlbe rourbe gegriin'tet ecu cern gencuuten ~ul-'crin .
teucenteu ~lllibt, 'l'rtbigcr ~o(;rntQa(, 'i1rc tigcr 0d,liilJt. auf
bcrrn e Iin~ •.llluntaqt '!IliÜfott I aujmnun ~Qne\crge unb
utflbrudtrrtbe\i\F\ • i1Qn .
11101lgen 'Il)oridJrelucrl)ouie IIl1b ocm 11m 2. ~lOl1'IIlU I
I (j~l für 1~1.~'OO ::tl)oler un bie trcieitnnbe uer
Iouiteu. clten öl)nc'id)C11 (;pllter '!llicror t crn
l)arbt'idJm) - aulc eingeidjtojien mirb: bas [oqencnnte
ecibenbaul)ous, tucldles 31l1iid)ell 17(i' uub l'li!) er
baut murbe IIl1b u belien rrid)lllllg "'riebrid) ber
l}Jroüe li:1II 'lllol r, ber iUlogijtrat bas uöthiqc ~all
l)olö gab. -
stlo~ @;allboll1crtljor mormeniger fcit, als bi
übrigen bcibeu gro13ell 'll)ore, trug aber gleidl;olls
einen ~f)urm, uon bem Ilerab ber (tingang uerlflcibigt
ruerben Ionnte. • fs um 1:~. uni 1i5 I 'llbellbii UI11
111' lH)r in ber <Sanbolll'ld}CIl @ajie bei CHlrijtopf)
mein eine l\icuersbrunft all~brad}, ginB audj bieier
'tl}urllt mit bCII .päulern bc~ ~iidcrmcncr;: @ottlob
iUlunb, bcs !Sädcrs ffilalll1i~ unb bcr ,'li ittmc ilöb
d}en in iJlaml11en uu]. ~ci bcm .euer nerbmuntcn
übrigens nier illlellldlcn, ndmlid] bie beibcn eöllne
bc~ mein im 9!lter uon lli unb I 1 ehren unb 3111ci
ffiliigbe uon :10 unb lIi ehren: cujcrbcm litt bie
~cill'ld)e (tl}c"rau burd) einen c-,prunq au\. bellt - enjter
erl}eblid)cu 6d)abclI.
Q30m <5anboluer :.lflor uu bcglcitctcn unb mur
3llnM)jt tgeilll1eiic über ben jc~igcn trüger'[djcn ur
teu l)illlucg mieber lIDälle unb bcr 6tabtgmbcn bic
~mauer bill 3ur mliin e, uon bcr mir in bieier <5dlil
bcrung uniere lIDanbenmg beqonncn gallcn.
!Scuor wir abcr ben Ilmqnnq 1I11t bie 6tabt bc'
enbiqen, wollen wir uniere .(u"lIterflamfeit nod) einem
nor bem 6allbolucr '!llore belegeneu ~allie umenben,
me1dJes nie1fad)e qiftorifdJe ~rinnerungen in uns medt,
bem Hnfs über bie !Sriide um 6preeufer erbauten
.\)ospita(.
.Bu bem qeutigen @ebäube murbe ber @nmbftein
um 29. IDlärö 1 2i gelegt. ~s (Jatte aber bort IdJon
uorbem ein .t>ospita(*) 226 a(Jre Icng an 6tefle
eines bei bem gronen !Sranbe nom 3. 6eptember
1600 abgebrannten .\)aules geftanben. Sn melcf)en
aqren aflerbings ber llrjprunq bes 2e~teren öu fucf)en
ift, entöieqt fidJ unjerer enntnij, mir mifien nur ur-
funb{icfJ, ban es bereits 1462 um gfeicf)en ~lede
[tcnb; aunerbem ift überliefert, ban fief) feit unbent-
Hcf)en .Beiten ebenbalelbft eine Stapefle bejunben hnt,
2BaqrfdJeinficf) mur (Jier fcf)on friiqe eine aus 2Boql<
t()ätigfeit geftiftete unb, mie bamals ncturgemdj, öur
~irdJe in ~erbinbung gebracf)te ~nftaU auf einem
ben .t>erren non ~ottbus ge{Jörigen @runbftüde. n
~o{ge ber 6dJu~ . unb staufuerträge ötuildjen ffiein<
qarb non ~ottbus unb ~riebridJ I I. non !Sranben<
burg non 1443 unb 1445 fiel biele 6tiftung in bie
Obcr()errlicf)feit !Sranbenburgs, morcu! biefelbe einen
tuelUicf)en 2eiter erqiert, ber aber in biefe firdJHdje
Umgebung nid)t lJineinpante.
91un lJatte feit bem ~usgange bell : III. a()r<
qunbertll ber ffiitterorbcn ber .t>ospitaliter öum qeiligen
~oqannes (Fratres hospitalnrii de axia; Johan-
niter; Kreuzherren) in ~olge feiner eblen ~ürforge
) :;Dirjrö aue -tJoöpitnl trug übn bem 'iinBnllge bie e
finIt beö I'O 'OTllö lind) lh II lIeä , (,fo~. 16, ~rt~ 20. - cfr
(ludi ~tä~rT , 11. 3.
3
:u
für ranfe unb G>ebreef)lief)e in oielen @egenben
u~dJlanb ~ingang gcfunben; 9lnge~öri!1e bee-
[etben farnen aud) in bie - l'tt;ef)aft (lottbus. Si
[cnben hier bie erroöhnte, ihren ieleu uermcnbte
mede eritrebenbe <stiftung; e~ mnr felbftucrftänblid),
ba~ [ie lief) 3U berielben ~inge30gcn fiiQU n, unb ;c~r
halb bie gciftige 2eitung bcs nititute in änben
hatten. Il bann baten [ie b n Clf)urfürften trtieb
rief) 11. um UeberfaHung beG ospitalgrunbitiicfs um
~igent~um; bieie !Bitte murbe ihnen gcwäf)rt. .e
noef) erhciteue UeberfaHungsurfunbe ift im ~ns uge
non Worbs*) unb if)rem qon en nhulte naef) non
Qlulbe**) mitgetheilt; [ie bntirt nom ID1ittwoef) nad)
ID1artini 1462 unb giebt bem "ouerften -l)aufe be~
Drbens bcs ~cHigen @eiftes gelegen AU ffiom in
Sa~ia" ba~ ~igenH)u1ltsrcd)t um ~o pitcl.
~n bcn nun [olgenben, ungcfäf)r fiebhi9 agr n
ber !Befi\}öeit bes ffiitterorben wuef);o bie gcifHid)c
~lnfta{t, weld)c je~t ben ~Hamcn reuAf)oT erhielt, AU
fegcnbS. Sie erhielt burrf <Sdlcnfung***l 2änbmien.
einen m3cinbcrg unb nor 9lUem ben nage bei ber
<stabt f)inter ber oben enuäfmten c~cma(igen ffiaH) -
bleief)c belegeneu ~rfcnbu;cfl. ben [ogencnnten ein,
auf meldiem fpäter bas jel\ige Sd)ii~cnf)au erbaut
morben ift.
ID1an muf; nad) ullebem annehmen , baf; bi
oganniter in C10ttbus Aaf}lrcid) unb ange;c~en muren:
*) 9'ltutö QU~1Jtt IDlatJQ in t I, . I. p. I( 1
**) n,til I, p. :I .
-) tutfl erneulli, p. 10 11 . 3'1.
uerjehlt rudre es aber, menn man in ~inblid bcruui")
bc1)aupten mill, bie 6tabt gäUe [ie bergeftalt gcegrt,
bau [ie in ifjr m3appClt bas rcuh ber obcnniter
aufgcuommen 1)abc. ~merbings [inbet fid) ein ogan-
nitertreu; in unjerem 6tabtfiegel; aber Id)on limft
uon 6d)önfefb 1)at in [einer 6cf)rift "aus alterBeit"**)
uudjgemiejen, mie bieier iiberfHilfige Bicrat buttbinein
gcfolltmen ift. ~as alte mJappen ber 6tabt, mie e~
uns nodj öfters aufftöfit unb mie cs aud) m?an{ius
15no in [einem mJerfe über bie 2aufi~ abgcbifbet
hct, hei9t eine 6tabtmauer mit einem eifenbefd)fagenen,
gelcf)foffencn %f)orc unb an berjelben hU jeber 6eite
einen tgorfofen %f)lttllt; hlUild)en ben ':tgiirmen liegt
obcrf)afb ber ffilaller ein mJappcnfd)ifb mit einem
strebs; non einem ~Of)alt1literftcllh ift nid)ts hU [in-
ben, lirrt ber fpäteren Beit mnr es uorbefjulten,
biele !llerfd)öncrung qinhuhufügCII. liin lllcnig fd)arf -
finniger 6iegcffted)cr bcs 17. ~af)r1)unbert!O faf) in
einem im ffiatf)f)allie aufbelllaf)rten ~rad)tfiegef ner-
gangener Bcit***) über bC11l mJappenldJifbe ein ~o.
fjamtiterfreuh [tehcn: cs entging if)11l, baB bies reu;
ein ':trellllll11gsheicf)en ift, ba\3 cs englebt. 1110 ber n·
fang unb ba~ linbc ber auf bellt 6iegcf befinbHdjen
Umld)rift n' izillum ciYiUIII de otebuz" irt· er 09
* ) cfr. GJulbe I, p, 39, ~nm . .
**) ~ollbll3 1 7, p, 2.
***) ec!lönfelb I. c. 1'. 2 frIJl eG etwa 11m3 nbt 1350 . -
IIlbe 1I, p, 56, 2{nm. (J in3 13. abtbunbrtt. - 0ac!llltt
ftänblßt bllbrn mit ßefnßt, taO bie 21tbelt ftüQeftrn3 in IDlitttlll
btG \5. äculi ßeftttilli fein fönnie . -
:\ti
ba~ ~reu3 au~ ber Um\ef)rift geraus unb nchm es
al~ rönung bes m3appenlef)ilbes. -
~n ben breiniger ehren bes IH. agrgunberts
[unb bie meformation in G:ottlJU~ ~iugang, unb bic
ohcnnitcr lledicl3en ben Ort igrer legen~reidjen
'lgätigfeit. ~er Wlarfgrnf ~ogann uhmte ba~ 5Bci ~
[piel nieler ljürften lIaef), 309 ben SlreU31jof mit allen
ba3u ge1jörigen 2änbereien al~ geiftlief)es @lIt ein
unb Ief){ug ign 3um d)urfiirftlief)en ~{mte, ogne 3u oe-
beuten, ban bie ~nftalt ihre ~lItftegung unb @röne
ber m3of)ltf)ätigfeit nerbcntte. !Balb [tellte fid) bie
~ärte bieler Wlannaf)men f)eraui5; ber IDlagiftrat mur
ge3lUnngcn, ein !Bürgerf)aui5 im '5nnern ber ®tabt
fäuffief) an fief) 3U bringen,
"urnb arme ehetenbe 2eutte 3lU herbergeu, ober in
fterbenSlcufftcn bie franfcn (jiJtld)affen 3lU fonncn".
~a aber hier nur menig ~erlonen Unterfommen
[inben fonnten unb lief) biejer IDlangel bei ben 15- 2*),
1567 unb 156 mütbenben runtheiten bclonbcr-
füf)lbar mudjte, [e mcnbte fid) ber matg bei ber
.\)ulbigung I;)71 an ben ~gurfürftcn ohnnn @eorg
unb [eine @attin ~lilabetg mit einer ~ittid)rift:
"ban bem 2a3aro ber Sheu~f)of gelallen merben
möef)te, meil er ein geiftlicf) @utt unb Don ~(e~
mojinn f)ergefontmClt M.
1)ieies @cluef) gatte ~rfo(g; burcf) bie llrhmbe nom
1)onnerstag nad) 2ätarc 1579 **) murbe "bas geift.
*) 1552 ftarben '0011 IDlQ r9artt~ bi ~ ~ti lll1a~lin 1730 ~tT'
[enen Sliibrr, p. 1ii.
**) ulbe 1. p. 4U. 4\ lIal jiilldjlid/ 1570. - WOTH,
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1idJe @iillein 1J0r ber !Sprccbriicfcn, ber ~ reubgoff
mit nier .t>ufcn i!onbc~. einem Wcinbcrg, bem .t>olJn,
ber .t>iitlunB barinnen uub nier @ärtncm ber eon.
bom'[dieu ~orftobt/l bem W?agiftrat übereignet,
Sill Sof)rc 1i 1G bclamcn bie .t>ofpiloHtcn einen
eigenen I.13rcbiger*), bcrjduc hielt igncn tüglidJ eine
~ctftnnbc uub bc~ !Sonntags eine orbentlidie I.13rc.
bigt**). ~ci ber Beringen ~cfolbung [cnb fid} fpäter
91icmonb 111cf)r 3U bieicm WlIIle.
.8u bem .t>ospito{ ge{Jörtc fdJon [eit bem WWtcl.
alter ein lird)f)ofi feit W:l burften uu] bieiem bie
&cmeinbcn ***) i!ocollla, WiUmersborf, 1)iijend}en.
9Rcr~borff, ~raniu unb !SanbolU ihre <tobten oc.
qrubcn, unb bie (c~tgenonntc @ellleinbe oenu~tc gleid)
barauf bie fid) burd) bie ~!ttlUejcnl)eit neulllärfjfd}cr
~ird}cnrelJijorcn bietenbc @clcgcngeit 3ur ~(nbringun9
eines @cfud)cs, fid) anf bCIII ~ricb()ofc eine 51 ird}c
bauen 311 bürjen. 1lic~ mar iniojem 1J0n (irjolg,
uls fid) bie aufgcfüf)rtcn @cmcinbcn 3uiolltmen 1G-li
eine ~egrüuniafopC(Ie erridjten fonntcn. n ber ·olgc.
3eit ift biejcr Stird}()of ciugegcngen unb [inb bie 3um
l'ren3()oT gegörcnben i!änbereien oUlJerfaujt morben:
p. 198 ebeulo lalle!) 1[,71. ~a3 Dtiginarbocument nerbraunte im
~lat~0~iillßlidien Illtcflio bel brrn '8ranbe 1671 j eine ollie be-
fanb fldi aber In cen ~!llIrflltjllidien ~mt~acten uub ecn bleler
1ft cm 1. ~Iät; 16 I bie begraublgte '1lblditlft genommen, bie
Im Illtdilll ber iEillretintenbentllr li,'gl.
*) @lIrbe r. p, 41.
**) 5Bwdl, p. 31.
***) liibet, p. t .
in ben @ruubaften be~ je~igen - o~pita(s bejinbct
fid) ein ~erheid)niä, moncrf in ben . ehren 17 ;) bi~
1 10 weit über 100 9Rorgen ~(cfer an im @anhen
;,7 G:rbpäd)ler nergeben murbcn - ein nid)t u unter-
id)ä enbes 3eugnij3 non bcr ~ebeutung unb inbirect
aud) uon ben @renhen ber einjtigen ohnnniter-
91ieberlafjung. -
Wir [inb um G:nbe unierer auberung ange-
langt. dj fann aber non bem geneigten ~eier nid)t
2!bid)ieb nehmen, ohne nod) einmal bereu] ginge-
mieieu hU gaben, wie auäerorbeutlid) ftarf bie ~e ·
.eftigungen ber €5tabt non bcn ältejten 3eiten f)er
gelUeien [inb unb wie e~ ein gefägrlid)eil llnternehrnen
war, ben mohluenoofirten Drt an3ugreifen unb ein.
nehmen 3U mollen. ~af)fT [inb aud) bi~ hum (ui).
gauge bes I I. af)tf)uuberts feinerlei 9lad)rid)ten uon
einer ~etogerung, gefd)lUeigc bcnn einer (froberung
ber €5tabt überliefert morben: bie bamafs üblidim
~ertfjeibigung~mittef, bie @efd}offe aU\j ben ~(nll '
bril [ten, ba~ ~erablUerfCll ncn (Steinen unb bas ~e.
gicäen ber €5türmenben mit [icbeubem Dcle genügte
bei ber 6tärfe unb ~öge ber 9Rauern, um ben o-einb
ba~ (frfo(g(oie eines ~(ngrifi~ erlenncn hU (aHeu; nor
Ileberj ällen id)ü~te ein ausgebegnter ad)bicnft, b r
unterftü~t murbe uon bcn ufäUigen ~eobad)hlllg n
ber ring auf ben 'lf)ürmen mobneubeu": ehr-
pflid)tigen. Wber mit ber 3una~me beß @ebraud)
non €5d)iefjputIJer reidjten bieie 9Rafinaqmen ur b.
, cfr. (lU~ G»ulbt l l, \I. j 3.
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wef)r nid)t mehr au~; bie ®tabt muf;te im ~aufe
bes fünfhef)nten ~af)rf)unberts mit einer grofien Eagl
non @efd)ü~en lJerfef)en merben; [ie bef)ielt*) biefC{ben
aber nur bis 1555, wo ein ttf)eif non if)nen nad)
~üfirin, bie meijten nad) ber neu angelegten ffefiung
~ei~ abgefüljrt murben. ~~ war notf,wenbig, haf;
~ottbus fid) in einer ber (!ntwicfhmg bes Shiegswefens
angepaüten ~eife [idierte, berm gerube bas XV, ~al,r .
gunbert war für bie ®tabt bie Eeit, wo [ie fid) wirf.
fid) ols !Sollwerf erproben laHen muf;te, als num-
ljafte ~efte fief, heigen fonntc: jencs ungfücffid)e
~cignifi aus bem breifiigjäl)rigen riege, bas öu
befprcef)CIl **) wir oben @c(cgcnl)cit [cnben , fällt in
eine l,ßeriobe, wo bie URoucrn bes URittcfoftct~ ben
@efd)ü~cn ber 91cu3eit nur nodi mcnig m3iberftanb
boten unb IUO e~ IBcrluegcnljeit mur, gegen ein naefl
ttoufcnben 3äl)lcnbcs, woffcngcübtcs ~eer, eine felbft
non ben tnpjerjten 'Bürgern uertheibiqte ®tabt bc'
huupten ölt moflen.
Elueimal l,ot ~ottbus im XV. al)rljltnbert ffeinbe
nor [einen ttr,oren gefc{lCll; 1<\29 [türmten bie ~uffiten
fiegreief) gellen bie ®taht nn; 1 162 müljte rief) Ehenfo
non ®temberg uergebfid), bie URouem öu überfteigen.
~os ben ~l1griff her ~uffiten anlangt, [o mUß
3unäeflft crwägnt merben, baä [dion 1·127 ber ha.
mutige ~m non <1ottbus, obunn Ill., in 'Begleitung
feiner beiben älteften ®öf)ne fficinf)arb, feines [päteren
*) cfr. Wotll~. p, t 76. - ~tlldl, 11. 22.
) cfr. 2rile 12 ['i ~ lG.
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91acf}to{gers, unb 'Jrieb~elm, .perren öU '!IrebfolU, in
einem aus bcn bebeutenbjten 'Jürften ber 91ieberlauii
oeftegenben .peere gegen bie ~uffiten in bas non
benjelbeu bebrängte oerlaufi er @eoiet ge ogen war
unb baü er im [olgenben agre mit 1 ~-erben,
~riebgehn ncn reblom mit 21 ~ferben im @ör(i~er
<Solbe gegen ben g{eid)en \Religion [einb gefämp"t
~atte.*) Itl ,peroite 1429 räc!)ten fid) bie ulHten,
inbem [ie bei ihrem ~infaU in bie 9liebedaufi~ uor
G:ottbus öogen, baslcl6e bejt ürmten unb nad) ber
jebenfaUs nid)t nor bem 9lotlemoer**) bes genannten
af)res erfolgten ~innaf)me entle~lidJ beganberten.
~mantius eröägft :***)
e: Misnia in Lu atiam inf riorem 'dcfl cctentes
Cotbusium ('I Gubeuam vi c. pugnaut , mare-
omne occidunt, ne vircinibu: quidcm t femi-
nis parcunt, acdificia ornnia flnnunir ad nihi-
lum rcdigunt.
2Bcitere f)iftorild)e 9lac!)rid)ten [inb 11llS nid)t
erhultcn, nur eine mörli\)er ,panbldJritt ber ührt bie
~liinberung be~ l)iefigen S110fters: nber bie 6age
~at um ben bcmcliqeu !Branb bes eroberten 6c!)10fies
ein @elUebe geöogen, Mn bellt nod) nereimelt ein
!Biirger etwas u eröäl)len weiiJ, unb bas 'Jibus in
*) '!Jit~ entnimmt 2ilotb , p. 12. ber 101 'Icf) tll : an
Icf)rifl ühn cen -U\~ltllfri% p. li5, 5H 11. 592 . -
**) m t'au~ er abtim 1 rn, 91t. i I). 46, babe idl
irrlbiimlidi bie 3trfl~tIInil \l01l 0llbu3 't'Utdi tu ulfiltn auf
ben 24. Deloht I t29 gt\tlll.
-) Lih . \1. ·ap . 1.\"11. 13 bei - oiill1Jlln, p. 35/).
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feiner bercit~ erwärJtden 9loueUc "bie m3enbin" oe,
llU\}t unb meitergejponnen rJat. -
@füdfic1)er al~ in jenen <.ragen War G:ottou~ in
ber non Bbenef C8benfo) non €5ternoerg 1462 unter,
nommeneu lBelagcrung. Um bieicn ~ngriff~frlcg ber
lBö~mClt nerjtünblid) 3n madJcn, bin idJ ge3tuungen,
bie ge\dJid)tlidJe (!nhuidlnng cineä Buftrum~ 3u [treijen,
mobei iel) mief) aocrlltal~ an oereit~ friilJcr non mir
lleröffenHief)te €5dJilbcnmgell unlcfmen mill.")
(!~ mnr nälltlid) im oörJlt1ildJcn 9ladJoarlanbc
nadJ bem <.robe bc~ ffieidJ~regentClt 4)cinrid) non
~taqcf ein meit über bie @rcn3cn [eines materlanb~
berühmt geworbener IDlann 3ur Bcitung ber ftaatlid)en
mcr~ä(tniffe berufen niorben, jener @eorg ~obicorab,
bclfcn m3arJ( 3um Stönigc 1457 IOlUo(J( uom Slaifcr
a(~ nom ~aplt in bcm @latloen oeftätigt nmrbe, bafi
er ötlm <I>anfc bcjür ba~ fe~crildJc Banb 3ur tömi\ef)'
fat~olilef)CIt iIird)c 3urüdfiilJren mürbe, ~n bieicr
IDlcinung täu\d}tc man fief); ~obicotab blieb Utra'
quijt, unb bie ~o(gc bcnon mur @ä~rung unb lln-
rulJc iiocmU. €5d)leficn unb bie Batlfi~CIt ncfmren
offcn gcgcn cen ucuen $lönig €5tcUnng. ~ricbrid)
non lBranbcnburg, ber um 20. ~ufi 14,13 bie 4)err,
fef)aTt G:otton~ fäuflid) enuorben ~attc, nmr rucgen
G:ottOtl~ oereit~ mit bem oÖ(JmifdJen önige m31abi~ ,
latl~ **) in <I>iffercn3C1t gcratfJcn unb moef)tc fürdjtcn,
baä ~obicornb bie faum oc\dJluief)tigtcn ~nlprüef)e
*) rauftUcr 'l) a~cim, VlI . Essay . )I. 7;).
**) rat'i~(allJ rtßirrt 1453-1157 uub flid,t 1 abrr alt.
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barauf erneuern mürbe; ~er30g ~il1)efm non (Sad}fen,
ein ®dJlUager bes nerjtorbenen ~labislaus, nicr aus
~ami1ienuergältniHen unb ~rbanfvrüdJen bem neuen
önige gram. ~iefe Umftänbe brad}ten es ba3u,
bafi ber Clgurfürft nnn ISranbenburg bie llngujrie«
benen 3U einem ~iirftentage auf ben 21. ~ebruar *)
1159 nadJ Clottbu~ einlub,
®d)on lange uor bern feftgele~ten 'lage eridjienen
bie ijingelabenen in langen Bügen. i)a farn .t>er og
~i(1)elm, du,' Saxoniae, mit ~)oo \l.Herben, ~enriClls
@logouienfis, iBaltgafar unb ohcnu non ®agan
mit ie 50 I.ßferben j bn [anben fid} bie .!ogeorbneten
her übrigen fd)lefildJen ~ürften ein, bie i)eputirtcn
ber ®taht iBreslau mit 70 I.ßferhenj in Idbft her
!Breslauer vicariu pra sulis Jodneu Ru cnuergius,
ber nad) mom reijen mollte. mad)te einen llmmeg,
um ber gliin3enben ~eriammfllng bei3ulUognen. .In
bie ®tänbe ber berlaufi~ mcr non bcm cnbnoigte
her 91ieberlallfi~ .t>ans non uobetsbor] eine briei.
licf)e ~infahllng **) gelanht morben, unb niete ber-
1dben Ieijteten igr ~olge. 91ad) einem feierfid)elt
®Olteshienfte in ber ®t. 91icofai. (je~igen über.)
ircf)e begab ficf) her reid)e Bug nad) bem im norb-
liftlicf)en €5d)lofiflügel gelegenen grof>en ®aafe, lUD
unter 5!citung non ~an~ non nobel bor] bie mer '
hnnblungen begannen. IDlan ging ein !Bünbnifi gegen
) ~I:lnlill" Li". VI , (':lI' . L, ' . ·, ' v, :Ili (p. J li!ll .anno 14Ml
.H ~Iercllrii po t dorniule m Ht'mini cere h. . Februarii 21" .
**) 'I:a!it(lIb ou6u. IDlitllt'ow uad) t rei ~nigt 1459 ,
efr. !lilOt63, 1'. tut.
,'.
.. "
~obieorab auf nier 'Saf)re ein. - ~a~lclbe bauerte
nber nid)t 10 fange: n\'CrUlIl id vix ad fe turn a '-
eensioni usque Doruiuicae stetit. U
@eorge \ßobieorab fümmerte fid) ~(nfangs um
bie ~orgänge im 910rbweften leines ffieid)e; wenig.
er f)atte uolluu] mit bellt \ßapfte 3U thnn, oelafl aud)
feinen tüd)tigen ~clbf)errn. bem er bie riegsfüf)rung
gegen bas Qaufit}er ~iinbnif3 f)ätte nnocrtrauen rönnen.
~ennod) näf)crte er fid) ben cinfIuf3reid)ften ~unbes .
genoHen, bellt ,\)er30ge m!ill)clm unb bem GH)urfürften
atiebridJ, unb et3icftc baburtfj , baf! biejelben auf
einet 3weitcn ~iirftentJerfannnfung 3u (lottou; um
m!afpurgis 1 151) fid) nid)t nur nom ~iinbnif! lo~.
[cqten, [onbern aud) 3U leinen @unften jpred)en !ief3cn.
<Sd)on im folgenbcn nf)rc änbcrten fid) bie
~erf)äUniffe. ~er Iltäd)tige ~urggraf 8bencf von
<Sternberg trat auf \l3obiebrabs <Seite unb gnb if)m
bnmit einen .t>ccryüf)rer, llnb afs nun ~ricbrid) II.
bas übermiitl)ige <Streben ~obiebrabS nnd) ber beut-
id)cn Slni\erfrone nid)t unterftii~en wollte. trat ber
~öf)mc pfö§lid) als ~einb gegen bcn (if)urfürften auf.
fud)te ~n\priid)e auf (lottons mit einer irrtl)iimlidJ
uon m!labiMaus cu gefteUten, caffirtcn <Sd)ulbtJer.
lcf)reioung 3U begrünben unb \d)icfte 1" 61 [einen
~urggrafen mit gan3er .\)eeresmad)t in bie Qaufi .
'!lie mcijten <Stäbte öffneten bem böf)llti\d)en ,- ecre
if)re e.;tl)ore. nur <Iottbus je§te bellt 8benef tapferen
m!iberftanb entgegen. Ebenef jaf) fid) baf)er nad)
~unbesgenoffen um unb brad)te aufler tJerjd)iebenen
Dberlaufit}ern aud) @ör!i~ anf [eine <Seite, bu uon
11
~{(ters ()er ben G:ottoulern ungünfti!l gcfinnt war.
i!e~tcre €3tabt oelafl bama(l,? eine !}roäe !Süd)lc, bie
[ie bereitwillig lief unb mit 1:,0 e.trabanten, :, ~uf)r<
Ieuten, 2 \.l3rerben, 20 @ärtncrn mit €3d)aufeln unb
2Ic~ten unb mei \.l3Tci"ern gcn G:ottuu~ [cnbte, 5ffiorb~,
p. l ti I, cr ä()ft f)ier3u [olgenbe :
,,@örfi~ !lab aud) 112 ffilann €3tabtnolf unb
bingte :1 berittene (Sölbner, tuerunter ci113C non
ffiebcr, .),1ein e non ßcbH unb 9Jlid)acf €3pifler non
€3d)oüborr waren. ~ie gan3e 9Jlafie bemegte fid)
um 1 . Detobcr llt.i2 ans ben e.tf)oren von @örfib
unb crid)ien faum uier ef)n e.tage ipäter, um 'ragc
cfler .),1cifigen (1. 91onemucr) uor G:ottuus." ffiing~
um bic ()of)en 5ffillUe fa{) man bulb ein grofie!:) 2agcr
aUTge,d)(agcn, bas uon ben @örfi~crn reid)(id) mit
2ebensIIlittcfn cüer 2frt lIerlef)cn murbe. n mild)<
tigen Wagen(abun!len famen \} rob, ~(cifd), !Bicf),
€3pccficiten, ~ild)e, .),1ärin!le, Wiir e, G:onTeet, udjen,
Ea( , !Sutter, äie, <!rblen, S)anl, 9Jlöf)rcn, rü~e,
€3cnT, wiebeln unb njer an, audj ~id)tfcr cn, el,
i!cimuanb, nipptiidjcr unb e.töpre nmrben gclanbt.
2f«e~ 3ulalllmen foftcte anslucisfidj ber @örfibcr
~nat{jsrcd)nnngen 52G ®djOcf unb 20 @rold)cn (23,0
e.tf)a(er). .Us e.tf)eilf)aber an ber !Scfagcrnng merben
bebeutenbe 9Httcr genannt, .!S.
.),111nfo non fingftein, !Snrg!lraf non rag,
!Senild) uon ber oitmühl, ~urggraf 3n orljtein,
9?ieo(atid) lBircfc, .pauptmann u {öni!lingril ,
ll(jn non Wartem&erg, Dbcr(llufi~cr 2anbuoigt,
~{{&rcd)t non ber ~uba,.),1err u ffiauenftcin,
@inberfid) non IDlid)efsoer9, oberjter Slömmerer,
~a()n . non tlafenoerg, oberjtcr mat~ bei ber .\)oftafe(,
~a~n ~o(owratf) non iBibetvi~,
.\)info iBerfa non ber ~uba, genannt ~up~f9 .
~iefe Shiegsmad)t (ag ben gan3en Winter ~inburd)
vor (lottons, o~ne etwas ausrid)ten 3U fönnen. ~rft
im ~rü~ja()re 1462 fam ~riebridl non iBranbenburg
mit einem ~ntfa~~eerc ~eran unb 3wang bie 5Befagcrer
3ur ~(ufgabe i~tcr ~ofitionen.
.Bum Wnbenfen an biejc <Sd)recfen~3eit Icutete
eine ~l)orinfd)rift*) in coenobio Cotbu inno [olgen-
bcrmcfJen:
.• Anno Domini [·162 domiuus de 'ternocrg CUIlI
Bolremis obsedit civitatem Cotbu ien ern, sed
marebio Braudeuburgicnsis duminus permnnsit,"
.Bbenef non <Sternoerg fd)(o13 ~ierauf <Sonnabenb nor
~~ngften mit ffriebrid) II. 3U @uoen ffrieben, in
meldiem iBörwa(be, ~ottfms, 1:eupi~ unb ~ei~ mit
!UoroeljaU bcr 53eljns(,err(id)feit**) abgetreten murben;
um 16. Dctober Uer3id)tete aoer .Bbend böflig auf
(lottbus; bie burilber ausgefterrte ltrfunbe (,at <Stöoer
in feiner 53ieberd)ronif, p.O, 3um ~&btllcf georadlt.
IDlit ber ~arfteflung biefer Striegswirren graube
id), mein uorfiegenbes 1:(,ema erfd)öpft 3U ~aoen. -
~er Bwecf biejcr unb ö~n(id)er non mir ber Deffent.
!idlfeit übergebenen Wr&eiten ift berjenige, weitere
nrcife 3ur fforfd)ung in ber @efd)id)te unjerer !Uater.
*) ~lanlill~ uu VI, cap, LXXXVI 30.
**) \8tanbl, G:f}tonif \)011 3i1lttfl09f}. - !!llotb~, p. 165. -
0täbet, p, i9 .
Iti
Habt an6uregen, bumit nad) IDlöglid)feit in uiele
bunlle Beiträume unieret ftäbtild)en ~ergangengeit
2id)t gebrad)t unb bcburd; bie s:!ücfe in unieren ([{)ro<
nifen ergän3t werbe, wcfd)e ber burd) bie ~ränbe bes
fieb3ef)nten ~agrgunbert~ bewirfte ~er{llft nieler alten
c;r)ocumente unb ~uT3eicf}nungen geid)aften gat. IDlöge
eber, ber fid) mit mir u gfeid)en 6tubien ginge.
30gcn Tüglt, baren beulen, bau bie ~eudl .\8ernoulIi .
lcf}e QSclcf}icf}te ber 6tabt ~ottbuß ld)lieut mit ben
m3orten:
Et piu e t patriae facta referre labor,
Drud "~n 11:. fum&a~ ( o~. uri~) in eri" ig.
